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Teve-se, com o presente trabalho, o objetivo de propor melhorias ao processo de soldagem executado 
para a fabricação de rotores de turbinas tipo Francis utilizados em Pequenas Centrais Hidroelétricas 
(PCHs), por meio da alteração da geometria da junta solda. Para tanto, confeccionaram-se quatro corpos 
de prova para proporcionar uma análise mais precisa dos resultados, na qual em dois corpos de prova se 
utilizou o processo de soldagem atual (com chanfro em “K”) e nos outros dois, o processo de soldagem 
proposto (com chanfro em meio “V”). Por meio de ensaios destrutivos determinou-se a tensão máxima 
de tração e a de escoamento suportada pelos corpos de prova soldados em ambos os processos (atual 
e proposto), comparando-se também, o tempo e o custo utilizado para a fabricação destes. Utilizou-se 
no processo proposto um backing cerâmico para conter a poça de fusão, e alterou-se a geometria do 
chanfro, facilitando, assim, o acesso para a soldagem e aumentando a abertura de raiz. Após concluir o 
acompanhamento e a aplicação do projeto proposto, observou-se que os benefícios obtidos foram múl-
tiplos, sendo o aumento na resistência, a redução em custo e a melhora na qualidade e no acabamento 
dos perfis das soldas de junção.
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